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2  マンデラが死去した直後、ANCと南アフリカ共産党（South African Communist Party: SACP）は、逮捕の時点で
マンデラは SACP中央執行委員会のメンバーだったことを明らかにした［Business Day, 9 December 2013］。 
ネルソン・マンデラの見果てぬ夢 





































は「すべての人びとに、よりよい生活を（Better Life for All）」というスローガンを掲げた。復興
開発計画（Reconstruction and Development Programme: RDP）と呼ばれる経済政策によって南アフ
リカの富を貧困層に再分配していくこと。これがマンデラの選挙公約だったのである。RDPの基
ネルソン・マンデラの見果てぬ夢 
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3  クラインの本にも登場するビシュヌ・パダヤチ氏はMERGのメンバーだったが、現在はアカデミックな研究を
続けるかたわら、ダーバンで古書店を営んでおられる。2011年にお会いしたときは、「今の政府には呼ばれない
し、行く気もない」とおっしゃっていた。 
